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Zum Zusatzstudiengang Naturschutz an der Hochschule Vechta 
Vor drei Jahren wurde an der Hochschule Vechta das Institut for 
Naturschutz und Umweltbildung egrtindet. Das Institut bietet seit 
dem Wintersemester 1996/97 den Zusatzstudiengang Naturschutz 
an. Hier wird die M6glichkeit geboten, nebenberuflich den 
akademischen Grad des Diplom-Okologen, Fachrichtung Natur- 
schutz zu erwerben. Der Bedarf far einen solchen Zusatzstudien- 
gang ergibt sich u. a. aus Nachfragen yon Beh6rden, Firmen und 
Verb~inden, die direkt oder indirekt mit Fragen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege b fagt sind und die eine qualifizierte 
Welter- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter in diesem Bereich for 
wichtig halten. Einschl~igige Kurse, wie sie von Fachakademien 
angeboten werden, decken oft nur einzelne Aspekte des Natur- 
schutzes ab. Der eingeftihrte Studiengang will diese Li}cken 
schliegen. Er er6ffnet die MOglichkeit, sich durch ein vielf~ltiges 
Angebot aus grundlagen- und planungsbezogenen Themenberei- 
chen weiter zu qualifizieren, um so den gewachsenen fachlichen 
Anforderungen im Naturschutz gerecht zu werden. 
Das Zusatzstudium istein Vollzeitstudium und umfagt eine Regel- 
studienzeit yon 5 Semestem, inklusive Diplomarbeit. Da sich das 
Lehrangebot an berufst~itige Personen richter, werden die Lehr- 
veranstaltungen a Wochenenden und in Blockwochen kompakt 
angeboten. Insgesamt finden pro Semester 14 Wochenendveranstal- 
tungen (freitags yon 15.00-20.00 Uhr und samstags von 8.00-20.00 
Uhr) sowie jeweils 1-2 Blockwochen statt. Die Blockwochen werden 
in der Regel als Bildungsurlaub anerkannt. In jedem Jahr werden 
augerdem mehrere eint/~gige sowie mindestens eine mehrt~igige 
Exkursion durchgeftihrt. Ziel ist das Kennenlernen mitteleurop~iischer 
Okosysteme im Hinblick auf ihre Bedeutung flir Arten und Lebens- 
gemeinschaften. Die Lehrveranstaltungen werden in Form von Vor- 
lesungen, Seminaren, Labor- and Gelfindepraktika ngeboten. Sie 
umfassen Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen in den verschie- 
denen Bereichen des Naturschutzes und der angewandten Okologie 
(z. B. Pflanzen- und Tier6kologie, Gew/~sser- und Boden6kologie, 
Raumordnung und Landschaftsplanung, Umweltbildung). 
Das Institut for Naturschutz und Umweltbildung steht in enger 
Kooperation mit anderen Instituten der Hochschule. Dieser inter- 
disziplinfire Ansatz, der sich auch im Studienablauf niederschl~igt, 
gewghrleistet ine breitgefficherte Weiterbildung in allen Diszipli- 
nen des wissenschaftlichen und angewandten Naturschutzes. 
Eingangsvoraussetzung for die Immatrikulation ist ein abge- 
schlossenes Hochschulstudium (Universit~it, Fachhochschule) und 
eine mindestens zweij~ihrige T~itigkeit in einschl~igigen Bemfs- 
feldem (z. B. Ingenieure der Landschaftspflege, d s Wasserbaus, der 
Forstwirtschaft; Biologen, Chemiker, Hydrogeologen etc.). Das 
Studium beginnt jeweils im Wintersemester, wobei maximal 30 
Studierende aufgenommen werden k6nnen. Da der Zusatzstudien- 
gang bislang eine positive Resonanz erfahren hat, sollten Interessen- 
ten ihre Bewerbungen rechtzeitig bis zum 01. September an das 
Studentensekretariat derHochschule Vechta (Eichendorffweg 30, 
49377 Vechta; Tel. 04441/15-373) richten. 
N~ihere Informationen sind zu erfahren beim Sekretariat des In- 
stitutes fiir Naturschutz und Umweltbildung (Frau Eichmann/Frau 
Bohmann, Tel. 04441/15-210, e-mail: inu@uni-vechta.de). 
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